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ȽɪɢɰɟɧɱɭɤɈɥɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ,ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȱɈɊȱȯɇɌɂɊɂɊɈɁȼɂɌɄɍȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏɈɋȼȱɌɇȱɏ 
ɆȿɊȿɀɘɇȿɋɄɈɌȺɘɇȱɋȿɎȼȯȼɊɈɉȿɃɋɖɄɈɆɍɄɈɇɌȿɄɋɌȱ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
ɋɬɚɬɬɹɜɢɫɜɿɬɥɸɽɞɟɹɤɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɘɇȿɋɄɈ ɬɚɘɇȱɋȿɎ, ɩɨɞɚɽ ʀɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɦɟɪɟɠɍɤɪɚʀɧɢɹɤɫɤɥɚɞɨɜɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɦɟɪɟɠɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɘɇȿɋɄɈ, ɘɇȱɋȿɎ.  
 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɹɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ, ɜɫɬɭɩɢɥɨɜɧɨɜɢɣɟɬɚɩɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɥɹɹɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɧɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɠɢɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɩɟɪɲɟ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿɫɩɪɨɛɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɨɛɨɜ
ɹɡɤɢɞɟɪɠɚɜɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɩɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɘɇȿɋɄɈ ɜ 
³Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɤɿɛɟɪɩɪɨɫɬɨɪɭ”. ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: “Ⱦɟɪɠɚɜɚɦɱɥɟɧɚɦ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɜɚɪɬɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɦɚɽɪɨɡɜɢɬɨɤ “ɥɸɞɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ”, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɜɿɞɤɪɢɬɭ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭɿɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɭɨɫɜɿɬɭ 
ɜɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɭɦɿɧɧɹɦɢɿɧɚɜɢɱɤɚɦɜɝɚɥɭɡɿȱɄɌ”[21].  
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɪɿɡɧɿɫɮɟɪɢɠɢɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɸ ɝɚɥɭɡɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜɨɧɚ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɪɭɯɨɫɜɿɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɰɟɫɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɨɞɠɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿ ɦɟɪɟɠɿ. Ɂɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɳɨɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɘɇȿɋɄɈɬɚɘɇȱɋȿɎ, ɳɨɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɪɨɡɜɢɬɤɭɞɿɬɟɣ 
ɬɚɦɨɥɨɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠɛɟɪɭɬɶɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɚɯɨɧɨɜɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɥɸɞɢɧɢɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯɦɟɪɟɠ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɡɚ ɱɚɫɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɘɇȿɋɄɈ ɿ ɘɇȱɋȿɎ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɟɪɟɠ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ʀɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚȯɜɪɨɩɿ – ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɹɤɿɛɭɞɭɬɶ 
ɤɨɪɢɫɧɢɦɢɞɥɹɪɨɡɛɭɞɨɜɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɩɪɨɰɟɫɚɦɜɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɫɿ ɧɟ ɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. ɋɬɚɸɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤ,  ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɜɨɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ.  Ɂɜɿɞɫɢ -  
ɛɟɡɥɿɱ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ», ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ ɣɨɝɨ ɫɭɬɿ: ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɢ; ɜɿɞ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
("ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ") ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ("ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɛɭɞɶɹɤɢɯɞɚɧɢɯ"). Ɂɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦɪɨɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɬɜɚ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɧɚɭɤɚɩɨɱɚɥɚɩɪɢɞɿɥɹɬɢɰɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭ. ɍɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɫɥɨɜɧɢɤɭ 
ɩɿɞɪɟɞɚɤɰɿɽɸɋɍ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚɦɢɦɚɽɦɨɬɚɤɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜɿɞɥɚɬ. Informatio - ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ) – ɨɞɧɟɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɨɧɹɬɶɧɚɭɤɢ; ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɧɨɜɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɢɦ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ. ɍ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ – ɡɦɿɫɬ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɞɚɧɿɩɪɨɳɨɫɶ, ɹɤɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜɚɫɩɟɤɬɿɩɟɪɟɞɚɱɿʀɯɭɱɚɫɿɣ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ. [1].  
ȼɫɿ ɩɟɪɟɥɨɦɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ. Ɂ ɬɟɱɿɽɸ ɱɚɫɭ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɩɨɡɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɿɤɚɧɚɥɚɦɢʀʀɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. . Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɜɿɯɚɦɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɚ ɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿ, ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɬɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ 
ɩɪɟɫɢ, ɬɟɥɟɝɪɚɮɭ, ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɡɚɜɠɞɢɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɬɟɦɩɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɹɤɿɫɧɿɡɦɿɧɢɜɫɩɨɫɨɛɚɯɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɚɱɿʀʀ 
ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɹɜɫɹɤɢɣɪɚɡɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ: ɜɿɞɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿɞɨ 
ɩɨɹɜɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ. “Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɽ ɬɨɱɧɟ ɚɛɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɬɨɱɰɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ , ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɝɨ ɿ ɿɧɲɿɣ” - ɬɚɤ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɪɚɰɹ “Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɡɜ
ɹɡɤɭ” (A Mathematical Theory of 
Communication, 1948) Ʉɥɨɞɚ ɒɚɧɧɨɧɚ, ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɪɨɛɢɥɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɨɹɜɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɭ 
1938 ɪɨɰɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɱɢɦ ɛɭɜ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɣ ɧɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɿ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɪɭɫɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɛɭɥɨɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɪɨɥɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ. ȼɿɧɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɫɬɚɬɢɨɞɧɢɦɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɯɨɱɭɹɜɢɬɢɫɨɛɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 50-ɯ 
ɛɭɥɨ ɜɚɠɤɨ), ɐɹ ɿɞɟɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɭ ɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɭ Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɶɤɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɇɨɪɛɟɪɬɭ ȼɿɧɧɟɪɭ. ɋɬɜɨɪɢɜɲɢ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɲɤɨɥɭ 
ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ȼɿɧɧɟɪɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɪɨɛɢɬɢ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɲɿ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɿɞɟʀ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɆɟɪɟɠɿ.  
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝ ɿ ɮɭɬɭɪɨɥɨɝ ȯɥɜɿɧ Ɍɨɮɥɟɪ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ 
³Ɍɪɟɬɹɯɜɢɥɹ”, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɬɟɯɧɿɤɢɿʀɯɪɨɥɶɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɬɟɨɪɿɸ “ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ”, ɹɤɭ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɜɚɠɚɬɢɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦɬɟɨɪɿʀɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɦɭ, ɨɫɧɨɜɢɹɤɨʀɡɚɤɥɚɥɢɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɫɨɰɿɨɥɨɝɢ 
ɁȻɠɟɡɢɧɫɶɤɢɣɬɚȾȻɟɥɥ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɞɚɸɬɶɪɿɡɧɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɚɥɟ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɬɚɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ 
ɰɿɧɧɿɫɬɸ; "ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɜɥɚɞɢ"[3]; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹɜɝɨɥɨɜɧɢɣɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɪɿɡɧɢɦɢɮɚɯɿɜɰɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɧɟɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹɫɬɨɫɨɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɟɡ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ – 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɚɛɨɫɤɥɚɞɨɜɢɣɟɥɟɦɟɧɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɭɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɳɨ 
ɨɩɟɪɭɽ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦɬɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨɸɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɨɸ ɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɿɞɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɲɜɢɞɤɨɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɚɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɩɪɢɭɦɨɜɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɿɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɪɭɯɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɦɿɠɜɫɿɦɚ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ - ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɹɤɨɝɨɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿɦɟɪɟɠɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɹɤɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɩɪɨɰɟɫɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɹɧɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɇɨɥɨɞɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ȯɜɪɨɩɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɞɪɭɠɧɶɨɝɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. ɍ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɧɢɡɤɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɍ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɜɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɢɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɳɟɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɿɞɨɫɜɿɞɬɚɤɢɯ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɘɇȿɋɄɈ ɿ ɘɇȱɋȿɎ ɦɨɠɟ ɩɨɫɩɪɢɹɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɟɪɟɠ.  
Ⱦɢɬɹɱɢɣ Ɏɨɧɞ ɈɈɇ (ɘɇȱɋȿɎ - UNICEF, United Nations Children's Found) ɬɚ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɉɛ
ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɘɇȿɋɄɈ - UNESCO, 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)) - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯ 
ɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɞ., ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɿɞɟɸ “ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ” ɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɟʀ. Ɂɚɱɚɫɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɚɫɬɜɨɪɢɥɚɜɥɚɫɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɟɪɟɠɭ 
ɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɨɫɜɿɬɹɧɿɲɢɪɨɤɢɯɤɿɥɬɢɯ, ɯɬɨɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɞɚɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ.  
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɰɸ ɿɞɟɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɝɿɞɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ. ɍ ɇɚɤɚɡɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ʋ 860) [10] “ɉɪɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ” ɽ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: “Ȼɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ, ɘɇȿɋɄɈ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ, ɘɇȱɋȿɎɬɚɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɫɭɛ
ɽɤɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚɥɟ ɣ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɥɚɫɧɿ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.” Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɨɪɨɞɠɭɽɧɨɜɿɿɞɟʀɜɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɥɸɞɫɬɜɨ ɯɨɱɟ ɛɚɱɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɛɿɥɶɲ ɝɧɭɱɤɢɦ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿɜɿɞɿɝɪɚɽɡɧɚɱɧɭɪɨɥɶ. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɦɟɪɟɠɚȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɥɶ ɣɨɝɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɚ. Ɇɟɪɟɠɚ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɧɚɛɭɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɳɨɞɚɜɧɨ, ɯɨɱɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɫɮɟɪɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɿ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɚɝɟɧɰɿʀ, ɩɪɟɫɚ, ɪɚɞɿɨ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɤɿɧɨɬɚɤɿɧɨɯɪɨɧɿɤɚ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɜɢɡɧɚɧɨɫɚɦɢɦɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɿɞɿɸɱɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɿɛɪɚɧɨ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɨɧɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɌɚɤɘɇȿɋɄɈɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɹɤɢɯɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɽȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɇɚɫɚɣɬɿɘɇȿɋɄɈɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ on-line ɤɧɢɝɢ, ɱɢɬɚɬɢ ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɨɫɬɚɧɧɿɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɬɚɭɪɹɞɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɬɚɜɿɞɲɭɤɚɬɢɬɿɡɧɢɯɡɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɱɚɫɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɪɯɿɜɿ.[25] Ʌɿɧɤ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ» ɩɪɨɩɨɧɭɽ: ɩɨɪɬɚɥ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɩɨɪɬɚɥɚɪɯɿɜɿɜ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɩɨɪɬɚɥɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ, ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɛ ɭ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɜCɹɡɚɧɧɿ. Ɍɨɦɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɬɿɥɢɥɢɫɹ ɭ ɬɚɤɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ.  
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɘɡɟɮ Ȼɟɞɧɚɪɟɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ɜɢɦɿɪɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɚɪɬɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ , ɳɨɨɯɨɩɥɸɽɜɫɸɩɥɚɧɟɬɭ;  
x ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ), ɨɤɪɟɦɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɫɜɿɬɭɚɛɨɨɤɪɟɦɢɯɝɪɭɩɤɪɚʀɧ;  
x ɲɤɿɥɶɧɢɣ, ɬɿɫɧɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣɡɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɘɇȱɋȿɎ, ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 37, 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɨɫɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ʉɨɦɿɬɟɬɢ - ɰɟ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɘɇȱɋȿɎ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɿɬɟɣ. Ɋɹɞ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɘɇȱɋȿɎ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ - ɰɟ ɛɟɡɰɿɧɧɿ ɫɨɸɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɨɛɢɬɢɫɹ 
ɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɨɝɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɩɨɬɪɟɛɬɚɩɪɚɜɞɿɬɟɣɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɘɇȿɋɄɈ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ʀʀ ɋɬɚɬɭɬɨɦ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɸɦɢɪɭɬɚɛɟɡɩɟɤɢɲɥɹɯɨɦɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɧɚɪɨɞɿɜɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɚɭɤɢɿɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɧɹɦɟɪɟɠɚɘɇȿɋɄɈɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ 
ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿɘɇȿɋɄɈ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢɡɿɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨɛɭɞɢɧɤɭ, ɹɤɢɣɦɚɽɩɨɜɟɪɯɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɢɬɚɫɯɿɞɰɿ 
ɦɿɠɩɨɜɟɪɯɚɦɢ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɣɨɝɨɦɟɲɤɚɧɰɹɦɿɝɨɫɬɹɦɜɿɥɶɧɨɫɟɛɟɩɨɱɭɜɚɬɢɜɧɶɨɦɭ. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɨɫɜɿɬɧɹɦɟɪɟɠɚɘɇȿɋɄɈɧɟɫɬɚɜɢɬɶɫɨɛɿɡɚɦɟɬɭɡɿɛɪɚɧɧɹɜɫɿɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɭɽɞɢɧɨɦɭɛɚɧɤɭɿɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹɰɿɽɸɪɨɛɨɬɨɸɜɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿ. ɉɨɥɟɞɥɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ, ɜɨɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɿɞɟɹɦɢ, ɳɨɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹɭɩɪɨɟɤɬɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
Ɂ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɘɇȿɋɄɈɫɬɜɨɪɢɜɜɥɚɫɧɭɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɩɟɤɬɪɹɤɨʀɨɯɨɩɥɸɽɨɫɜɿɬɧɸɝɚɥɭɡɶɹɤɩɪɨɜɿɞɧɭ 
ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ 
ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿɘɇȱɋȿɎɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ.  
ɋɟɤɬɨɪɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɋȱ – Communication and Information Sector) – ɨɞɢɧɿɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɜɭɡɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿɘɇȿɋɄɈ – ɛɭɜɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɭ 1990 ɪɨɰɿɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɋɬɚɬɭɬɭɘɇȿɋɄɈɳɨɞɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ “ɜɿɥɶɧɨɦɭɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿɞɟɣ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɥɿɜɿɞɭɦɨɤ”. ȼɿɧɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɜɿɞɞɿɥɿɜ:  
x ɜɿɞɞɿɥɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ;  
x ɜɿɞɞɿɥɭɫɜɨɛɨɞɢɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɬɚɦɢɪɭ;  
x ɜɿɞɞɿɥɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɋɟɤɬɨɪ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (IPDC), 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɜɫɿɯɩɪɨɝɪɚɦ (IFAP). ɋɟɤɬɨɪɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɡɚɬɪɶɨɦɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ:  
1. ɫɩɪɢɹɧɧɹɜɿɥɶɧɨɦɭɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸɿɞɟɣɿɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
2. ɫɩɪɢɹɧɧɹɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭɬɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
3. ɫɩɪɢɹɧɧɹɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ.  
ɓɟɨɞɧɢɦɡɧɚɱɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɟɪɟɠɿɽɋɟɤɬɨɪ 
ɨɫɜɿɬɢ (Education Sector) ɿɡɫɜɨɽɸɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨɨɯɨɩɥɸɽɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɡɜɟɦɨɞɟɹɤɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɣɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɫɟɪɟɞɧɢɯ:  
x Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɛɸɪɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ;  
x Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢ;  
x ȱɧɫɬɢɬɭɬɘɇȿɋɄɈɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɿ;  
x ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɫɜɿɬɢɘɇȿɋɄɈ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɦ,  ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,  ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɘɇȿɋɄɈ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ (ȱȱɌɈ). Ɉɞɧɿɽɸ ɡ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɘɇȿɋɄɈ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɜ ɨɫɜɿɬɿ (ȱȱɌɈ) ɽ 
ɧɚɞɚɧɧɹɧɚɩɪɨɯɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜɘɇȿɋɄɈ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɜ ɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜɨɫɜɿɬɿ.  
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɟɪɠɚɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ (ɋɇȾ), ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ȱɄɌɞɥɹɡɦɿɰɧɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɰɢɯɤɪɚʀɧ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦɡɚɯɨɞɚɦ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɭɧɢɤɧɭɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɋɇȾɳɨɞɨʀɯɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɧɚɧɶɿȱɄɌ.  
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɨɫɜɿɬɿ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ Ɉɛ
ɽɞɧɚɧɢɯ ɧɚɰɿɣ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ A/RES/56/183 ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨɋɚɦɦɿɬɭɩɨȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ WSIS (World Summit on 
the Information Society ) ɳɨɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 21 ɝɪɭɞɧɹ 2001 ɪɨɤɭ. ɍɰɟɧɬɪɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɋɚɦɦɿɬɭ, 
ɩɟɪɲɢɣɟɬɚɩɹɤɨɝɨɩɪɨɯɨɞɢɜɭɀɟɧɟɜɿɡ 10 ɩɨ 12 ɝɪɭɞɧɹ 2003 ɪɨɤɭɬɚɞɪɭɝɢɣɟɬɚɩ - Ɍɭɧɿɫɿɡ 
16 ɩɨ 18 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2005 ɪɨɤɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɭɪɹɞɭ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ 
ɨɛɢɞɜɚɟɬɚɩɢɋɚɦɦɿɬɭɦɨɠɭɬɶɧɚɞɚɬɢɭɧɿɤɚɥɶɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ 
ɩɿɞɧɹɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɛɭɞɨɜɿ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚɧɶ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɍɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɫɟɤɬɨɪɿɩɪɚɰɸɽɛɚɝɚɬɨɦɟɪɟɠ, ɨɞɧɢɦɿɡɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɚɱɚɫɬɿɲɟɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭɰɟɤɚɮɟɞɪɢ ALADIN, APEID, APNIEVE, APPEAL, ASPnet, CARDEIN, SEE-ECN, 
UNEVOC. UNITWIN. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɰɢɯɦɟɪɟɠɪɨɡɦɿɳɟɧɚɧɚɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɫɚɣɬɿ 
ɘɇȿɋɄɈ (www.unesco.org).  
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɚɪɨɛɨɬɚɭɝɚɥɭɡɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɨɫɜɿɬɹɧɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɘɇȿɋɄɈ ɬɚ ɘɇȱɋȿɎ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɚ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɥɹɯɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɩɨɬɨɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɘɇȿɋɄɈ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɦɟɬɚ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɬɚɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤ: Ⱥɫɨɰɿɣɨɜɚɧɿ 
ɲɤɨɥɢ ɘɇȿɋɄɈ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɳɟ ɡ 1953 ɪɨɤɭ ɿ ɛɭɜ ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɦɿɠ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɦɟɪɟɠɚ Ⱥɒ ɘɇȿɋɄɈ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɥɿɱɭɽ ɩɨɧɚɞ 6668 ɲɤɿɥ ɭ 90 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. 
ɍɤɪɚʀɧɚɦɚɽɩɟɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɳɨɞɨɭɱɚɫɬɿɜɦɟɪɟɠɿ, ɿɫɶɨɝɨɞɧɿɩɨɧɚɞɞɜɚɞɟɫɹɬɤɢɲɤɿɥɧɚɲɨʀ 
ɤɪɚʀɧɢɽɱɥɟɧɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢȺɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯɲɤɿɥɘɇȿɋɄɈ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿɘɇȿɋɄɈ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬ, ɹɤɢɣ 
ɫɬɜɨɪɢɜɜɥɚɫɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɟɪɟɠɭɬɚɦɟɪɟɠɭɩɚɪɬɧɟɪɿɜɩɿɞɧɚɡɜɨɸɘɇȱɌȼȱɇ (ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɘɇȿɋɄɈ). ɉɪɨɝɪɚɦɚɛɭɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɭ 1992 ɪɨɰɿɿɦɚɽɧɚɦɟɬɿɡɦɿɰɧɟɧɧɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
ɦɿɠɜɭɡɚɦɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɡɧɚɧɧɹɦɢ. ȼɨɧɚɩɨɤɥɢɤɚɧɚɫɩɪɢɹɬɢ 
ɦɿɠɜɭɡɿɜɫɶɤɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿɜɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɦɟɪɟɠɚ ɤɚɮɟɞɪɘɇȿɋɄɈɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɩɨɧɚɞ 500 ɫɭɛ
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ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɸɬɶ 12 ɤɚɮɟɞɪ ɘɇȿɋɄɈ ɭ ɜɭɡɚɯ Ʉɢɽɜɚ, ɏɚɪɤɨɜɚ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, 
Ɉɞɟɫɢ, ɹɤɿ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɍɱɚɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɭɡɿɜɭɩɪɨɝɪɚɦɿɘɇȿɋɄɈɫɩɪɢɹɽɭɤɪɿɩɥɟɧɧɸʀɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɜɿɳɨʀɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɭɫɜɿɬɨɜɿɨɫɜɿɬɿɿɧɚɭɤɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ.  
ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿɘɇȿɋɄɈ,  ɹɤɚɞɨɫɢɬɶɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ,  ɿɫɧɭɸɬɶɜɟɥɢɤɿɦɚɫɢɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɘɇȿɋɄɈ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɦɨɥɨɞɢɣ ɩɪɨɟɤɬ “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (ȿ-learning) ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɋɟɤɬɨɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɋɟɤɬɨɪɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɞɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɽɫɩɪɢɹɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɨɫɜɿɬɢɭɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯɫɜɿɬɭɧɚɪɿɡɧɢɯɦɨɜɚɯɡɦɟɬɨɸɫɩɿɜɩɪɚɰɿɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜɡɚɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɘɇȿɋɄɈɬɚɘɇȱɋȿɎɡɧɚɱɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɥɚɫɶɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ - ɱɥɟɧɚɯ. Ⱥɞɠɟ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɨɫɜɿɬɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɪɨɤ 
ɭɩɟɪɟɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɛɭɜ ɜɡɹɬɢɣ ɤɭɪɫ ɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɿɡ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɛɚɡɢ, ɚɪɯɿɜɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɱɚɥɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢɫɹ ɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɭ ɛɚɡɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɘɇȿɋɄɈ ɬɚ ɘɇȱɋȿɎ, ɹɤɨɦɭ 
ɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɥɚɩɨɹɜɚɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɚɹɤɚɡɱɚɫɨɦɡɚɣɧɹɥɚɨɞɧɟɡɱɿɥɶɧɢɯ 
ɦɿɫɰɶ ɿ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɬɪɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɚ ɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ (on-line) 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɽ ɩɪɨɟɤɬ 
ɘɇȿɋɄɈ "ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɦɟɪɟɠɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢɫɜɿɬɭ", ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɩɨɥɹɝɚɽɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɟɪɟɠɿ 
ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɹɧɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ. ɉɪɨɟɤɬ 
ɘɇȿɋɄɈ "ɇɚɲɥɹɯɭ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɢɪɭ " ɫɩɪɢɹɽ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɩɨɤɭɥɶɬɭɪɿɫɜɿɬɭɿɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.  
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɪɹɞɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɜɍɤɚɡɿɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢʋ 928 ɜɿɞ 
31.07.2001 “ɉɪɨɡɚɯɨɞɢɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿ ɜɍɤɪɚʀɧɿ”. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɢɥɚɫɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɛɭɬɢɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ”. Ɍɚɤɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤ ɫɚɣɬɢ ɬɚ ɩɨɪɬɚɥɢ “Ɉɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ɍɤɪɚʀɧɢ”, “Ⱦɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ”, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.  
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɫɤɚɡɚɧɟ, ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɬɚɫɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɭɝɚɥɭɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɦɟɪɟɠ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɞɿɽɜɨɦɭ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɧɹȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɧɨɨɫɮɟɪɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɽɞɧɚɧɧɹɥɸɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɨɡɛɪɨɽɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧ ɧɨɜɿɬɧɶɨɸ ɮɚɯɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɧɚɞɚɧɧɸɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɳɨɿɫɧɭɸɬɶɭɫɜɿɬɿ.  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ  
ȽɪɢɰɟɧɱɭɤȿȺ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟɨɪɢɟɧɬɢɪɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣɘɇȿɋɄɈɬɚɘɇɂɋȿɎɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ.  
ɋɬɚɬɶɹ ɨɫɜɟɳɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ 
ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɘɇȿɋɄɈɢɘɇɂɋȿɎ, ɩɨɞɚɟɬɢɯɨɛɳɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɬɚɤɠɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣɍɤɪɚɢɧɵɤɚɤɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɟɞɢɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɘɇȿɋɄɈ, 
ɘɇɂɋȿɎ.  
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